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Facilities 
Leroy Moore 
gym 
Leroy Moore 
Gym 
Leroy Moore 
Gym 
Leroy Moore 
Gym 
Memorial 
Student Center 
Texas Southern 
University 
Leroy Moore 
Gym 
Billy Nicks 
Complex 
Leroy Moore 
Gym 
Billy Nicks 
Complex 
Billy Nicks 
Complex 
Begins 
2/9/2010 
2/16/2010 
TBA 
TBA 
2/17/2010 
TBA 
3/23/2010 
TBA 
4/12/2010 
4/13/2010 
TBA 
Deadline 
2/5/2010 
2/8/2010 
2/22/2010 
2/22/2010 
2/16/2010 
n/a 
3/13/2010 
<
 
CO 
4/9/2010 
4/12/2010 
4/12/2010 
Registration 
1/25/2010 
1/25/2010 
2/15/2010 
2/15/2010 
2/5/2010 
n/a 
2/22/2010 
TBA 
i 
3/29/2010 
3/29/2010 
3/29/2010 
League 
Double 
elimination 
League 
Single 
Elimination 
Single 
Elimination 
Single 
Elimination 
Single 
Elimination 
Single 
Elimination 
Group Play 
See Tourney 
Rules 
League 
Single 
Elimination 
o
 
CP 
CO 
3 on 3 Basketball 
5 on 5 Basketball 
3 Point Shootout 
Slam Dunk 
Contest 
NBA 2k9 
B-Ball All-Star 
Game 
Indoor Soccer 
Greek Triad 
Table Tennis 
Softball 
Home Run Derby 
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